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El objetivo general de este trabajo consistió en diseñar estrategias de sostenibilidad 
ambiental en agroecosistemas plataneros asociados con café de la subregión del Suroeste 
antioqueño, con base en las categorías de los impactos ambientales determinadas mediante el 
enfoque de Análisis de Ciclo de Vida (ACV). 
El trabajo comprende dos capítulos. En el capítulo uno, se presentan los impactos 
ambientales determinados en tres agroecosistemas con cultivos asociados plátano - café. Las 
categorías de impacto seleccionadas fueron: calentamiento global, eutrofización acuática, 
acidificación terrestre, ecotoxicidad acuática y uso del suelo. Este capítulo desarrolló los dos 
primeros objetivos específicos propuestos en la investigación. En el capítulo dos se plantean 
estrategias de sostenibilidad ambiental para agroecosistemas plataneros, en forma de cartilla 
educativa que será entregada a los productores de plátano. Con esto, se logró cumplir con el tercer 
objetivo de este estudio.  
Los resultados parciales de esta tesis han sido divulgados en las memorias de dos congresos 
nacionales y han sido aceptados en uno internacional. Estos son:  
1. Valenzuela, E., Castañeda, D., Cano, N. (2015). Diseño de estrategias de sostenibilidad 
ambiental en agroecosistemas plataneros, con base en los impactos ambientales 
determinados mediante el Análisis de Ciclo de Vida (ACV). Resúmenes del III 
Congreso Internacional Rural Sustentable, Arauca, Colombia, octubre 7-9,  
2. Valenzuela, E., Castañeda, D., Cano, N. (2016). Design of environmental sustainability 
strategies in agroecosystems of plantain, based on the environmental impacts 
determined by Life Cycle Assessment (LCA). Resúmenes de 5TH International 
X Diseño de estrategias de sostenibilidad ambiental en agroecosistemas plataneros asociados 
con café, con base en los impactos ambientales determinados mediante el Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV) 
 
Ecosummit – Ecological Sustainability Engineering change, Montpellier, Francia, 29 de 
agosto - 1 de septiembre.  
3. Valenzuela, E., Castañeda, D., Cano, N. (2016). Determinación de impactos 
ambientales en agroecosistemas cafeteros asociados con plátano mediante el Análisis 
de Ciclo de Vida. Resúmenes del 51 Congreso Nacional de Ciencias Biológicas, 
Armenia, Colombia, 18 – 21 de octubre.  
 
Además, los datos de este estudio han sido usados como base para el desarrollo del módulo 
ambiental de un Sistema de Información Agrario (SIGA) para pequeños agricultores plataneros. El 
módulo condensa un inventario ambiental para que cada agricultor lleve un registro del consumo de 
sus insumos y materiales con potencial contaminante como residuos orgánicos e inorgánicos, 
combustibles, y agroinsumos. Para cada uno de estos sub-módulos se presentan además, estrategias 
de manejo que permitan disminuir o evitar los impactos ambientales y hacer un uso más eficiente de 
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Entre 1980 y 2000 la población mundial total creció de 4,400 millones a 6,000 millones. Para el 
2015 el total aumentaría aproximadamente a más de 6,900 millones de personas. Este crecimiento 
demográfico que en los últimos años se ha acelerado, ha creado la necesidad de aumentar la eficiencia en 
el uso de la tierra, que implica una mayor entrada de energía a los cultivos. Mantener el equilibrio del 
sistema agrícola y el medio ambiente se ha convertido en un reto para los entes gubernamentales, al igual 
que la optimización de los insumos de tal forma que la huella ambiental sea la mínima posible. Problemas 
que causan impactos ambientales que conducen a la pérdida de la biodiversidad y al deterioro ambiental, 
como lo son, el consumo de energía y de agua y el uso de fertilizantes y de plaguicidas, se deben atender 
en los diferentes sistemas agrícolas (Foley et al., 2005, 2011; DEPweb, sf).  
Las entidades reguladoras encargadas de hacer cumplir la normativa ambiental y la creciente 
sensibilidad ante esta problemática por parte de la comunidad en general, plantean desafíos para las cadenas 
de suministro de productos agroalimentarios. Es así, que se hace indispensable generar productos de alta 
calidad con valor agregado, a la vez que se aporta al cuidado de los recursos naturales para contribuir a un 
desarrollo sostenible (Robinson y Galán, 2010; Tsolakis et al., 2014).  
Debido a esto, en algunos países los agricultores de la industria platanera y cafetera han empezado 
a planear cultivos amigables con el ambiente y a implementar las Buenas Prácticas Agrícolas que permitan 
lograr un máximo rendimiento y calidad en el producto. El uso racional de los plaguicidas y de los 
fertilizantes basado en el monitoreo, niveles críticos y de infestación, el uso del compostaje como abono 
orgánico, una mejor gestión de los residuos generados y la creación de sistemas de manejo integrado son 
algunas de las estrategias proyectadas (Robinson y Galán, 2010; Puerta, 2006). 
 
Para plantear posibles soluciones a la contaminación que se presenta en los sistemas de producción, 
es indispensable en primer lugar, hacer uso de herramientas confiables que permitan la cuantificación de 
los impactos ambientales. Una de las herramientas conceptuales usadas en los sistemas de gestión ambiental 
es el Análisis de Ciclo de Vida- ACV (SETAC, 1999; Moreno y Espí, 2007).  
El ACV es una herramienta útil que permite determinar y evaluar de forma integral los impactos 
en el medio ambiente que se producen a lo largo de la cadena productiva de bienes y servicios. Abarcando 
cada una de las fases de las cadenas productivas, se podrá identificar el impacto ambiental en cada una de 
éstas, mejorar la toma de decisiones y así, lograr un proceso ambientalmente sostenible y económicamente 
rentable (Finnveden et.al., 2009).  El ACV se constituye en una importante herramienta de gestión 
ambiental en cultivos para productores y entidades ambientales y de satisfacción de los clientes (Mourad 
et.al., 2007). 
Por ser una herramienta de gestión ambiental práctica, el uso de ACV está aumentando rápidamente 
en la evaluación de impactos en las industrias de alimentos y en la agricultura (Roy et.al., 2009).  
En Colombia, no se han realizados investigaciones relacionadas con ACV en sistemas asociados 
plátano – café, por lo que no se conocen los impactos ambientales negativos que se ocasionan durante las 
cadenas productivas. El plátano es considerado como un producto básico en la canasta alimenticia y fuente 
de empleo e ingresos en muchos países. En el país se encuentra predominante como cultivo asociado con 
café, cacao, yuca y frutales (87%) y el 13% restante como monocultivo, con aproximadamente un área total 
de 400,000 ha (Palencia, Gómez y Martín, 2006; SIC, 2005).  Teniendo en cuenta esto, es indispensable 
implementar para el sector platanero en Colombia herramientas que permitan primero evaluar a lo largo de 
la cadena los impactos ambientales y, en segundo lugar, plantear estrategias de sostenibilidad ambiental 
para lograr una producción más limpia sin influir negativamente en la productividad. Por lo que, en esta 
investigación se evaluaron los impactos y se diseñaron estrategias haciendo uso del ACV como herramienta 
de gestión, para tres agroecosistemas plataneros en asocio con café del Suroeste antioqueño, y de esta 
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manera se pudo contribuir a que pequeños agricultores de estas regiones puedan establecer cultivos 
sostenibles ambiental y económicamente. 
Este trabajo está enmarcado dentro del programa de investigación “Mejoramiento de la 
productividad en el sector platanero del Suroeste y Urabá antioqueño”, financiado por el Fondo Nacional 
de Regalías, cuyo objetivo principal es “mejorar la productividad y competitividad de los cultivos de 
plátano en Antioquia”. Por esta razón, se considera especialmente el sistema productivo del plátano, sin 
obviar el asocio plátano – café que existe en el Suroeste antiqueño.  
Objetivo general 
Diseñar estrategias de sostenibilidad ambiental en agroecosistemas plataneros asociados con café 
de la subregión del Suroeste antioqueño, con base en las categorías de los impactos ambientales 
determinadas mediante el enfoque de Análisis de Ciclo de Vida (ACV). 
Objetivos específicos 
Identificar los flujos de materia y energía en los agroecosistemas plataneros en asocio con café 
seleccionados a partir de los datos de entrada y salida de cada uno de los procesos de la cadena productiva 
del plátano.  
Determinar los impactos ambientales, su magnitud y significancia a lo largo del ciclo de vida del 
plátano en cada uno de los agroecosistemas, empleando diferentes categorías de impacto.  
Plantear estrategias de sostenibilidad ambiental a partir de la comparación e interpretación de los 
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1. Determinación de impactos ambientales en 
agroecosistemas plataneros asociados con café mediante 
el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 
 
Resumen 
El plátano y el café, son productos alimenticios básicos de la canasta familiar en Colombia, 
constituyéndose como fuentes importantes en el dinamismo de la economía del país. Dada la relevancia de 
estos productos, en esta investigación se evaluaron mediante el método de RECIPE 2008, cinco impactos 
ambientales, a saber, calentamiento global, eutrofización acuática, acidificación terrestre, ecotoxicidad 
acuática y uso del suelo en tres agroecosistemas plataneros asociados con café del Suroeste antioqueño, con 
un enfoque de la “cuna a la puerta”.  Encuestas y entrevistas aplicadas a los propietarios y empleados de 
las fincas y a los agentes relacionados con las cadenas productivas, se llevaron a cabo para obtener los datos 
primarios, mientras que los datos secundarios fueron tomados de la base de datos Ecoinvent 3,1. El consumo 
de recursos y emisiones fueron asignados a una unidad funcional de 1 kg de plátano y 1 kg de café 
pergamino seco. Los sistemas productivos constaron de cuatro etapas: establecimiento, producción, 
postcosecha y distribución. El sistema de plátano generó menor impacto que el de café, y las etapas que 
más contribuyeron a la carga ambiental en las categorías de impacto en ambos cultivos, fueron el 
establecimiento y la producción. Esto debido principalmente por la fabricación y uso de fertilizantes. 
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Palabras clave: Sistemas agrícolas, evaluación ambiental, contaminación, inventario ambiental, 
ISO 14040 
Abstract  
Plantain and coffee are main products from the basic grocery shopping in Colombia, becoming as 
important sources in the country’s economy dynamism. Due to these products’ relevance, in this research, 
five environmental impacts were evaluated by the RECIPE 2008 method: global warming, aquatic 
eutrophication, terrestrial acidification, aquatic ecotoxicity, and the land use in the plantain agroecosystems 
associated with coffee in the Antioqueño southwest focused on the “cradle to gate”. Surveys and interviews 
applied to the rural states owners and employees, and agents related to the productive chain were developed 
to get the primary data, while the secondary data were taken from the Ecoinvent 3.1 data base. Resources 
and emissions consumption were assigned to a 1 plantain kg, and 1 dry pergamino coffee kg. The productive 
systems consisted of four stages: establishment, production, postharvest, and distribution. The plantain 
system produced less impact than the coffee did, and the stages that contributed the most with the 
environmental load on the categories of impact of both harvests were the establishment and distribution. It 
was mainly because of the manufacture and fertilizers use. 
Keywords: agricultural systems, environmental assessment, pollution, environmental 
inventory, ISO 14040
 
1.1 Introducción  
 
El plátano, considerado como uno de los productos alimenticios más importantes de la canasta 
familiar en Colombia, es producido principalmente en los departamentos de Quindío, Antioquia, Meta, 
Arauca, Tolima, Valle y Córdoba; generando así ingresos para pequeños y medianos agricultores y 
aportando al desarrollo social de las regiones donde se cultiva (SIM, 2000; Fedeplátano, INIAP y ESPOL, 
2006).  
Específicamente en el departamento de Antioquia, las regiones productoras de plátano son el 
Suroeste y el Urabá. En el Suroeste está como cultivo asociado al café mientras que en el Urabá se cultiva 
bajo la modalidad de monocultivo (Gobernación de Antioquia, 2009). 
Durante décadas, el Suroeste antioqueño se ha caracterizado por ser una región productora de café 
en cantidad y calidad, por lo que este producto alcanza el primer lugar en el mercado de esta zona. El 
Dominico Hartón, que es la variedad de plátano que se cultiva en esta subregión, se ha ubicado en el 
segundo lugar, tanto que para el 2007 el volumen de producción de éste era de 52.127 toneladas anuales, 
aproximadamente el 13% de lo que se produce en Urabá (Gobernación de Antioquia, 2009). El cultivo del 
plátano, con producción permanente durante todo el año, se ve afectado por la producción y recolección de 
café. (Cenicafé, 2013).  
A pesar de esto, en la cadena productiva del plátano y del café algunos componentes ambientales 
pueden verse afectados negativamente. El uso de insumos representativos como los pesticidas, los 
fertilizantes químicos, las bolsas de polietileno y salidas como los desechos orgánicos e inorgánicos 
producidos en estos agroecosistemas, generan contaminación del suelo, el aire, el agua superficial y 
subterránea y en algunas ocasiones, acarrean problemas para la salud humana (Mejía, Gómez y Robayo, 
1997; Polidoro et al., 2008; Díaz, Hernández, Romero y Salazar, 2000). Comprender concretamente cuáles 
son los impactos negativos generados y cuál es la magnitud de éstos en estas cadenas productivas, permite 
la toma de decisiones dirigidas al mejoramiento ambiental de dichos productos. Este análisis puede 
realizarse mediante la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) (Romero, 2003).  
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El ACV nació del interés de entender los diferentes impactos ambientales que podrían tener los 
productos manufacturados y consumidos desde la adquisición de la materia prima hasta la disposición final 
de los residuos, en un proceso conocido como de “cuna a tumba”. De esta forma se lleva un control en cada 
etapa del proceso y se evalúan integralmente los impactos, agrupándolos en diferentes categorías.  
(Finnveden et.al., 2009; ISO, 2006). 
La comprensión de los impactos permite mejorar el desempeño ambiental de los productos y por 
ende abordar información útil para la planeación estratégica, el cumplimiento de las normas ambientales y 
cuando sea requerido, la implementación de una etiqueta ambiental (ISO, 2006).  
Entre las variables a las que se pueden usar para determinar los impactos ambientales por ACV 
están el uso de tierra, la biodiversidad, el agotamiento de recursos, el uso de agua, la calidad del suelo y las 
emisiones directas de los sistemas de producción de cultivos (van der Werf et.al., 2014). 
Este análisis cuenta con cuatro fases principales:  
Definición de objetivos y alcances que están ligados a cada estudio particular; Análisis de 
inventario (ICV) para determinar los datos de entrada y salida de los sistemas, acorde a los objetivos 
trazados; Evaluación del impacto (EICV) para valorar los resultados del inventario; Interpretación del ciclo 
de vida para analizar los resultados con la finalidad de plantear estrategias y conclusiones para la toma de 
decisiones (Finnveden et.al., 2009).  
El alcance se escoge dependiendo de los límites que se establezcan para las entradas y salidas del 
sistema. Si las salidas y entradas abarcan desde la extracción de las materias primas hasta la gestión final   
del producto, el alcance es “de la cuna a la tumba”. Por el contrario, se denominará “de la cuna a la puerta” 
si el alcance de éstas se limita desde la obtención de las materias primas hasta que el producto sale de la 
planta de producción. Cuando solo se tienen en cuenta las entradas y salidas del sistema productivo se 
 
conoce como “de la puerta a la puerta”. Y por último, cuando las salidas finales del sistema entran de nuevo 
a ese u otro sistema, el alcance se denomina como de “cuna a cuna” (IHOBE, 2009).  
El objetivo del presente capítulo consistió en evaluar e interpretar los impactos ambientales 
ocasionados en tres agroecosistemas plataneros asociados con café en la subregión del Suroeste antioqueño, 
implementando un enfoque de ACV. Se consideró un alcance de la “cuna a la puerta” tanto para el plátano 
como para el café.  
1.2 Materiales y metodología  
El análisis se llevó a cabo siguiendo las fases que se plantean en la norma ISO 14040 (2006); a 
saber: (1) definición de objetivo y alcance, (2) análisis de inventario, (3) evaluación del impacto ambiental 
e (4) interpretación de resultados.  
1.2.1 Caracterización de los sistemas productivos 
Se seleccionaron tres agroecosistemas plataneros en asocio con café en los municipios de Hispania 
y Jardín en el Suroeste antioqueño con base a la productividad del plátano (Tabla 1). Los agroecosistemas 
fueron categorizados por el peso del racimo del plátano, debido a que el macro proyecto que engloba esta 
investigación usa como referencia el cultivo de plátano. Así, entre 10- 15 kg los agroecosistemas se 
catalogaron de baja productividad, entre 15-20 kg de media y entre 20-25 kg de alta (Álvarez et al., 2016). 
Los sistemas se dividieron en una serie de etapas que ilustran los ciclos productivos del plátano y del café. 
Los procesos, conformados por entradas y salidas, fueron establecidos dependiendo de cada agroecosistema 
y del producto final.  
Tabla 1. Características de los agroecosistemas estudiados 




A1 Hispania El Guamo 5°46'3.27''N, 75°53'18.27''O 3,8 Baja 
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A2 Jardín  La Linda 5°36'59.66''N, 75°49'31.97''O 2,0 Media 
A3 Jardín  La Arboleda 5°35'22.58''N, 75°51'18.39''O 6 Alta 
[1] La productividad fue determinada teniendo en cuenta el peso del racimo del plátano.  
1.2.2  Alcance de estudio 
Se contempló la producción promedio en un año y se limitó a todos los datos de entrada y salida 
desde que se obtienen las materias primas necesarias para el establecimiento de los cultivos en los tres 
agroecosistemas seleccionados hasta que el plátano y el café pergamino seco son colocados en el mercado 
(Figura 1; Anexo 1).     
Por otra parte, se tomó como unidad funcional 1 kg de plátano y 1 kg de café pergamino seco, y a 
partir de estos datos se clasificaron y caracterizaron los impactos identificados. Los pasos opcionales, 
normalización, agrupación y ponderación, fueron omitidos (TDR, sf; IHOBE, 2009).  
En la clasificación se seleccionaron las categorías de impacto ambiental de interés para obtener los 
resultados y en la caracterización se comparó el valor de las categorías de impacto asignadas en la 
clasificación, con respecto a la sustancia de referencia en dicha categoría. Para esto, se multiplicó el valor 
de masa obtenido en el inventario por un factor de caracterización calculado en el software Umberto NXT 




Figura 1. Modelo conceptual que establece los límites y etapas productivas de un sistema de producción en 
asocio plátano-café en la subregión suroeste de Antioquia, Colombia 
 
1.2.3 Análisis de inventario 
1.2.3.1 Recolección de datos 
Para la captura de información primaria se diseñó una encuesta que tuvo en cuenta preguntas 
generales de la estructura familiar, seguido de una serie de secciones referentes al manejo de los cultivos. 
Esta incluía el consumo de combustible por transporte y equipos, la generación de residuos orgánicos e 
inorgánicos y el uso de agroinsumos (Anexo 2). Para corroborar la información, se realizó un monitoreo 
telefónico semanal y visitas mensuales a cada finca. La encuesta fue diligenciada durante cinco meses por 
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El muestreo fue realizado entre octubre de 2015 y marzo de 2016. Los datos correspondientes al 
periodo comprendido entre abril y septiembre de 2015 fueron tomados de registros históricos entregados 
por los agricultores.  
Conjuntamente a la encuesta aplicada, se realizaron entrevistas al personal relacionado con los 
sectores de las cadenas de producción de plátano y de café, como proveedores y cooperativas. La entrevista 
contempló preguntas sobre la distribución en mercados de los productos y el manejo de los residuos. 
Por otra parte, la información secundaria de los procesos como producción de fertilizantes y de 
otros agroinsumos fue tomada de la base de datos Ecoinvent v3.1 (ecoinvent, 2014).  
1.2.3.2 Procesamiento de la información 
Los datos recolectados fueron transformados a kg/ha/año a través de relaciones específicas para 
cada insumo y producto, y fueron procesados en el software Umberto NXT Universal 7.1.8 que permite  
modelar, calcular y visualizar los flujos de materia y energía a lo largo del ciclo de vida en sistemas de 
producción. De esta manera, se obtuvieron resultados de carácter ambiental (Environment Tools, 2015; 
IHOBE, 2009; ISO, 2006).  
Como los cultivos se encontraban asociados en los agroecosistemas, se estimó el porcentaje de 
representatividad de cada cultivo en el mismo, relacionando el número de plantas de cada uno con respecto 
al total.  
1.2.3.3 Características del inventario ambiental  
A continuación, se detallan para cada cultivo, las características y suposiciones que se tuvieron en 
cuenta para la elaboración de cada etapa del inventario.  
 
 Plátano: 
Establecimiento: dentro de los insumos necesarios para el establecimiento del cultivo se 
encuentran los correctivos, los fertilizantes y los desinfectantes, al igual que el combustible usado en el 
transporte y funcionamiento de los equipos.  
Para cada agroecosistema se tuvo en cuenta el número de semillas de plátano establecidas por 
ha/año que, junto con los registros de las encuestas, permitió calcular cada entrada y salida del proceso.  
Producción: las entradas al proceso constaron de fertilizantes, desinfectantes, bolsas de polietileno, 
fibras, cintas, bandas elásticas y el consumo de combustible usado por el transporte necesario para adquirir 
estos materiales y suministros.  
Postcosecha: se tuvo en cuenta la aplicación de un champú necesario para remover el látex. Como 
producto final se obtuvieron los kg de fruta vendida por ha/año. El vástago, la calceta y la fruta de rechazo 
se consideraron residuos orgánicos que salieron del sistema.  
Distribución: se calculó la distancia para determinar el consumo de combustible desde cada 
agroecosistema hasta la comercializadora que se encarga de colocar el plátano en el mercado.  
 Café: 
Propagación: se tuvieron en cuenta las fases del germinador y el almácigo (Cenicafé, 2013). En 
base a las semillas de café usadas en cada agroecosistema expresadas en ha/año y los resultados arrojados 
por las encuestas, se determinaron los insumos como fertilizantes, plaguicidas y polietileno de baja densidad 
necesarios para establecer 1 ha de cultivo de café.  
Producción: esta etapa incluyó las actividades desde el establecimiento del cultivo hasta la 
recolección manual del café cereza (Cenicafé, 2013). Se tuvieron en cuenta entradas como fertilizantes, 
correctivos, plaguicidas y la gasolina necesaria para guadañar.  
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Postcosecha: comprendió todas las operaciones realizadas en el beneficio húmedo: despulpado, 
fermentación, lavado y secado. La relación entre café cereza y café pergamino fue de 4.5, mientras que el 
café despulpado constituyó el 60% del café cereza (Montilla-Pérez, et al., 2008). 
En esta etapa se excluyeron las emisiones causadas por los residuos orgánicos como la pulpa, el 
mucílago y las mieles en las categorías de impacto seleccionadas. Sin embargo, por el alto grado de 
contaminación que estos tienen, se consideraron estrategias ambientales para su disposición y manejo 
(Alfaro y Rodríguez, 1994).  
Distribución: se calculó la distancia para determinar el consumo de combustible desde la 
ubicación de cada agroecosistema hasta la comercializadora.  
 
1.2.4 Evaluación del impacto ambiental 
Como categorías de impactos se seleccionaron el calentamiento global, la eutrofización acuática, 
la acidificación terrestre, la ecotoxicidad acuática y el uso del suelo (Antón et al., 2004; Graefe et al., 2011; 
Jeanneret et. al., 2008; Meier, et.al., 2015; Svanes y Aronsson, 2013; van Rikxoort, Schroth, Läderach y 
Rodríguez-Sánchez, 2014). 
Las categorías de impacto se calcularon mediante la metodología de RECIPE 2008, que contempla 
la determinación de impactos ambientales de punto medio y punto final (IHOBE, 2009, ReCiPe, sf).  
1.3 Resultados y discusión 
1.3.1 Caracterización de los sistemas productivos 
Se presentó una correspondencia en la clasificación por categorías de producción de los 
agroecosistemas, tanto para plátano como para café; es decir, la categorización en los agroecosistemas de 
baja, media y alta producción tuvieron el mismo comportamiento para ambos cultivos (Tabla 2).  




Plantas de plátano [1] Plantas de café [1] 
Plátano  Café [2] 
kg/ha*año 
A1 Baja 316 5.789 4.131 2.302 
A2 Media 500 7.068 8.695 3.062 
A3 Alta 571 6.167 10.588 3.126 
[1] Número de plantas por Ha.  
[2] kg cps 
 
Estos resultados indican que para un mismo contexto de producción, probablemente los aspectos 
culturales, tecnológicos y la degradación de suelos son los factores con mayor relevancia en los niveles de 
producción, y no tanto así otros factores como tipo de cultivo, enfermedades, entre otros.  
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Farfán (2005) indica que en un sistema de café intercalado con plátano, el plátano puede tener una 
densidad de 278 plantas por ha mientras que el café 5.000 plantas por ha. Además, menciona que la 
producción anual se encontró entre 4.500 kg / ha y 4.900 kg / ha para el plátano y 3.940, 5 kg / ha para el 
café pergamino seco.  
De acuerdo a lo anterior, los agroecosistemas del presente estudio presentaron una densidad de 
siembra mayor para el plátano y menor para el café, con rendimientos de plátano por debajo para el 
agroecosistema de baja producción y superior en los de media y alta. A pesar de la mayor densidad de 
plantas de café, se obtuvieron menores rendimientos de café en todos los predios frente a lo reportado por 
Farfán (2005).  
Por ser cultivo asociado, las densidades de siembra del plátano son menores que en monocultivo, 
donde aproximadamente se siembran de 1.500 a 3.000 plantas por ha (Cayón, Valencia, Morales y 
Domínguez,2004). 
1.3.2 Análisis de inventario 
 Las entradas a las etapas escogidas para cada cultivo se presentan para cada agroecosistema en la 
Tabla 3.  
Cuando se tienen agroecosistemas en cultivos asociados, se recomienda para cada uno de éstos, 
proponer un manejo agronómico independiente, para así reducir posibles competencias y obtener ingresos 
adicionales sin afectar ninguno de los cultivos (Cenicafé, 2013; Margate, Maravilla, Ebuña y Eroy, 1993). 
Sin embargo, en los agroecosistemas seleccionados y en general para los asociados con café, la atención en 
éstos está centrada en el cultivo de café, ya que se considera el producto principal mientras que el plátano 
recibe un manejo menos riguroso.   
Por otro lado, la eficiencia de los fertilizantes aplicados va a depender de las características de los 
mismos, de las condiciones físicas, químicas y microbiológicos de cada terreno, del fraccionamiento de la 
 
dosis, entre otros aspectos (Corpoica, sf).  Por limitaciones del proyecto, no se realizaron análisis de suelo 
para los agroecosistemas. Por tal motivo, se recurrió a la literatura para comparar el consumo de los 
agroinsumos.  
A continuación, se detallan cada una de las etapas.   
 Establecimiento / propagación 
En el plátano, los resultados arrojaron que A1 y A3, baja y alta productividad respectivamente, 
aplicaron principalmente fertilizantes a base de nitrógeno y fósforo, mientras que A2, media productividad, 
usa fertilizantes con fuentes de nitrógeno y potasio. Para el café, A1 aplica pequeñas cantidades de los 
elementos mayores nitrógeno, fósforo y potasio, mientras que A2 y A3 las fertilizaciones solo se realizan 
con fuentes de nitrógeno y fósforo (Tabla 3). En todos los
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agroecosistemas se aplica el fósforo, ya que es un nutriente esencial en el enraizamiento de las plántulas; el 
nitrógeno es importante en la formación de proteínas durante el crecimiento, mientras que el potasio no es 
tan esencial en esta etapa, aunque si participa en el transporte de iones de la planta. La composición de los 
fertilizantes nitrogenados aplicados fue a base de nitrógeno amoniacal, ureico y nitratos.  
Las plagas se controlaron con plaguicidas solo cuando fue necesario, por ende, este agroinsumo es 
de uso limitado en los agroecosistemas. En esta etapa, el insecticida solo fue usado por A3 para establecer 
el cultivo de plátano; en café, los tres agroecosistemas lo usaron, siendo el A3 el que mayor cantidad utiliza.  
El herbicida glifosato, es usado únicamente por A1 (Tabla 3).  
 Producción 
En general en la etapa de producción la cantidad de fertilizantes aplicados por ha a ambos cultivos 
fue mayor que en la etapa de establecimiento para plátano y de propagación para café, a excepción de A3, 
alta producción, que empleo una dosis mayor de fertilizantes para el establecimiento.   
En la etapa de producción, el plaguicida usado en algunos de los agroecosistemas fue el insecticida 
clorpirifos, presente en las bolsas de polietileno usadas en la protección de los racimos del plátano. Sin 
embargo, A1 (baja producción) al no usar estas bolsas en su cultivo platanero, no registra inventario para 
este insecticida.  Por otro lado, aproximadamente el 90% de las bolsas que usa A2 (media producción), son 
bolsas sin tratamiento, por esta razón, presenta una cantidad menor de clorpirifos que A3 (alta producción) 
que usa todas las bolsas tratadas. Es de anotar que esas bolsas no son reutilizadas (Tabla 3).  
Por otro lado, el único agroecosistema que reporta uso de herbicidas es A1, y fundamentalmente 
dirigido al manejo de arvenses en los cultivos. 
 
El polipropileno, componente base de las fibras de amarre en el cultivo de plátano, no lo registró 
A1, ya que no realiza esta actividad. A2 y A3 hacen uso de esta fibra y no la reutilizan. 
La Comisión Europea sugiere que la cantidad máxima de nitrógeno en el suelo no debe sobrepasar 
170 kg de N / ha / año (UE, 2015). Los valores obtenidos en la aplicación de fertilizantes nitrogenados para 
ambos cultivos y en los tres agroecosistemas son inferiores al reportado por la UE (Tabla 1-3).  
 Postcosecha 
Para la etapa de postcosecha el agroecosistema de baja producción A1, no realiza ninguna actividad 
para el caso del plátano, ya que fundamentalmente este productor comercializa directamente su producto 
en el mercado local del municipio, el cual tiene menores exigencias de calidad. Por lo tanto, entrega el 
racimo completo sin ningún procesamiento. Por su parte, los agroecosistemas de media y alta productividad, 
A2 y A3 respectivamente, hacen uso de un champú, especial para remover el látex. Estos productores 
utilizan como canal la Cooperativa San Bartolo, la cual distribuyen este producto en las plazas del municipio 
de Medellín.    
En el caso del café, se usa energía eléctrica para despulparlo. A1 comparte con otro agricultor toda 
la parte de beneficio húmedo. De allí, que las mayores cantidades de energía consumida la tengan A3 
seguido de A1.  
En los pasos siguientes, los procesos de fermentación y el lavado, se originan el mucílago y las 
mieles respectivamente (Anacafé, sf). Estos residuos orgánicos pueden acarrear la contaminación de fuentes 
hídricas si se vierten en ellas, ocasionando cambios en el agua a nivel físico – químico y biológico (Sarasty, 
2012). Se encontró que la cantidad de mucílago generado en el beneficio húmedo incrementaba a medida 
que aumentaba la productividad en los agroecosistemas (Tabla 3). Por otro lado, A2 y A3 
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presentaron respectivamente la mayor cantidad de mieles, definida como agua más mucílago (Cenicafé, 
2013). Debido a que A2 usa menos cantidad de agua en el lavado, generó menos mieles.   
De los agroecosistemas seleccionados, A2 es el único que realiza un pretratamiento básico de 
mieles antes de hacer una disposición final al suelo y a cuerpos de agua, que consta de pequeños reactores. 
La elaboración de compost con las aguas mieles no es realizada en ninguno de los agroecosistemas.  
Posteriormente, el café se seca al aire libre, a excepción de A1 que hace uso del carbón para llevar 
a cabo esta actividad.  
Distribución 
A1, por no cumplir los estándares de calidad exigidos por la Cooperativa comercializadora de 
plátano, vende los racimos directamente a la plaza de mercado de Hispania, municipio de residencia.  Por 
su parte, A2 y A3 venden la fruta a la Cooperativa.  
En cuanto al café, todos lo venden a la Cooperativa de Caficultores.  
Las distancias recorridas para distribuir los productos son mayores siempre en A3, alta 
productividad, debido a la ubicación del agroecosistema (Tabla 3).  
 
Tabla 3. Consumo de materiales, insumos y energía y distancia requerida para el transporte de los mismos, en 
cada una de las etapas de los cultivos [1] 
  Plátano Café 
  Agroecosistema Agroecosistema 
Entradas Unidad A1 A2 A3 A1 A2 A3 
Establecimiento / 
Propagación        
Semillas Unidades 3.16E+02 5.00E+02 5.84E+02 7.53E-01 9.19E-01 8.02E-01 
Fertilizante de nitrógeno kg N 5.37E-03 2.83E-03 4.65E-03 1.00E-06 2.60E-02 1.11E-02 
Fertilizante de fósforo kg P2O5 1.37E-02 8.09E-04 1.19E-02 5.00E-07 6.63E-02 2.84E-02 
Fertilizante de potasio kg K2O 0 4,65E-03 0 2,50E-07 0 0 
Insecticida kg 0 0 1.12E-04 2.34E-06 6.66E-06 7.30E-02 
Herbicida (Glifosato) kg 1.74E-05 0 0 0 0 0 
Cal kg 1.53E-02 2.88E-03 1.10E-02 0 0 0 
Gasolina kg 4.09E-04 2.09E-04 4.45E-04 0 0 0 
Polietileno de baja densidad kg 0 0 0 5.78E-03 5.31E-03 4.54E-03 
Transporte km 212.4 249.6 446.40 35.4 18.2 38.4 
Producción        
Fertilizante de nitrógeno kg 1.08E-02 5.10E-03 2.72E-03 1.70E-01 1.59E-01 2.02E-01 
Fertilizante de fósforo kg 1.73E-03 1.46E-03 7.77E-04 1.23E-01 1.81E-01 2.72E-02 
Fertilizante de potasio kg 1.04E-02 8.38E-03 4.47E-03 1.50E-01 1.17E-01 2.14E-01 
Insecticida kg 0 8.80E-07 1.38E-05 7.47E-04 2.29E-04 3.17E-04 
Herbicida (Glifosato) kg 0 0 0 5.26E-04 0 0 
Cal kg 0 0 0 2.26E-01 4.15E-02 2.66E-01 
Gasolina kg 0 0 0 1.30E-02 8.40E-03 8.23E-03 
Polietileno de baja densidad kg 0 2.23E-04 1.70E-04 0 0 0 
Polipropileno kg 0 7.67E-04 6.13E-04 0 0 0 
Transporte km 424.8 540.8 967.2 106.20 54.60 115.20 
Postcosecha        
Energía kwh 0 0 0 2,57E-01 3.68E-02 2.70E-01 
Tensoactivo kg 0 9.78E-05 3.29E-04 0 0 0 
Carbón kg 0 0 0 1.32E-01 0 0 
Mucílago kg 0 0 0 1.56E+03 2.08E+03 2.12E+03 
Mieles kg 0 0 0 2.00E+04 1.44E+04 4.22E+04 
Transporte km 0 244.4 379.6 212.4 0 0 
Distribución        
Distancia recorrida km 998.4 1081.6 1934.4 1840.8 946.4 1996.8 
[1] Unidad funcional: 1 kg de plátano y 1 kg de café pergamino seco
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1.3.3 Evaluación del impacto ambiental 
Un buen manejo agronómico se refleja directamente en los niveles de producción, la calidad de la 
cosecha y los subsiguientes. Sin embargo, el manejo del cultivo afecta las tierras como recurso natural y al 
suelo como proveedor de servicios ecosistémicos (Antón et al., 2014). De aquí, la importancia de evaluar 
no solo los efectos que tienen las prácticas agrícolas sobre el medio ambiente circundante, como el 
calentamiento global, la eutrofización acuática, la acidificación terrestre y la ecotoxicidad acuática, sino el 
daño ambiental a los campos durante el uso del suelo.    
La Figura 2 detalla los impactos para cada agroecosistema con un enfoque de la cuna a la puerta. 
Se espera que la productividad, normalmente impulsada por el uso intensivo de agroinsumos, esté 
directamente relacionada con el impacto ambiental producido en un sistema agrícola (Capellesso et al., 
2016). En términos generales, en los agroecosistemas asociados café-plátano, el cultivo de café es el 
responsable del mayor impacto ambiental para todas las categorías de impacto evaluadas (calentamiento 
global, eutrofización acuática, acidificación terrestre, ecotoxicidad acuática y uso del suelo).  
Esto se explica porque el cultivo de café es el producto principal del agroecosistema y hacia el cual 
están dirigidas todas las estrategias de mejoramiento de los rendimientos. En el caso específico del cultivo 
de café, el nivel de productividad, también reflejó el impacto ambiental ocasionado por este. Para el cultivo 
del plátano, no se detectó esta correspondencia, ya que el agroecosistema A1 de menor productividad fue 
el que presentó el mayor valor en las categorías de impacto, mientras que, A2 y A3 presentaron valores 
bastantes similares. Esto probablemente al proceso de expansión que tiene el agroecosistema A1 en este 
cultivo, donde implementa además inadecuadas prácticas agrícolas con mayores consumos de agroinsumos 
que A2 y A3.  
 
 
   A1, A2 y A3, baja, media y alta productividad respectivamente 
Figura 2.  Categorías de impacto analizadas para la producción de 1 kg de plátano y 1 kg de café 
pergamino seco en cada uno de los agroecosistema seleccionados. A. Calentamiento global; B. Eutrofización 
acuática; C. Acidificación terrestre; D. Ecotoxicidad acuática y E. Uso del suelo
Plátano Café 
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Si se analiza el agroecosistema en su conjunto, es decir el impacto ambiental causado por la sumatoria de 
los impactos individuales para cada categoría de los cultivos, se observa el comportamiento esperado entre 
productividad e impacto. En este caso, para las categorías de impacto de calentamiento global, acidificación 
terrestre, ecotoxicidad acuática y uso del suelo es bastante similar el impacto ocasionado por los 
agroecosistemas de baja (A1) y media productividad (A2) mientras que el de alta productividad (A3) está 
causando mucho más impacto para dichas categorías. Para la categoría de eutrofización, A1 y A2 
presentaron valores muy alejados, por lo que no se cumple lo descrito anteriormente. Se anota que además 
del mayor impacto generado por A3, A1 está incurriendo en prácticas y usos de insumos de manera 
ineficiente en rendimiento y con efectos negativos ambientales (Figura 2 y Figura 3). 
La Figura 4 muestra las cargas ambientales para cada categoría de impacto en las fases del ciclo 
productivo del plátano; mientras que en la Figura 5 se presentan las cargas ambientales para el ciclo del 
café.  
En la producción de plátano, las etapas que mayor impacto ambiental están generando, son la de 
establecimiento y producción; para las demás, se puede decir que, este es insignificante. Como ya se 
mencionó, el agroecosistema con mayor impacto en estas dos etapas y para las categorías de impacto 
evaluadas, es el de baja productividad (A1). Para el caso de los agroecosistemas de productividad media y 
alta, A2 y A3 respectivamente, se presenta un comportamiento inverso, es decir, se evidencia un menor 
impacto en la etapa de establecimiento para A3 y mayor en la de producción para A2, lo que hace que los 
impactos globales se compensen y estos sean bastantes similares para estos dos agroecosistemas (Figura 
4).
 
Por su parte, en la cadena productiva de café, la etapa de producción presentó los mayores valores para las 
categorías de impacto seleccionadas, seguida de la etapa de propagación; esto debido principalmente al bajo 
consumo de materiales e insumos en esta etapa. Es de resaltar que la etapa de producción para este cultivo, 
a diferencia del plátano, incluye además el establecimiento del café. Para las etapas de postcosecha y 
transporte, los aportes a las categorías de impacto fueron menores que en las otras fases.  
Como se mencionó anteriormente el agroecosistema de alta productividad (A3) fue el que presentó mayores 
aportes a las categorías de impacto, seguidos de los agroecosistema de media y alta, A2 y A1 
respectivamente (Figura 5).   
 
A1, A2 y A3, baja, media y alta productividad respectivamente 
 
Figura 3. Contribuciones de las categorías de impacto en los cultivos de plátano y café [1]. 
 [1] El % de contribución fue calculado como la relación entre la cantidad de cada categoría de impacto en el 
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Para los tres agroecosistemas y en ambos cultivos, la mayor carga a las categorías de impacto de 
calentamiento global, eutrofización acuática, acidificación terrestre y ecotoxicidad acuática en las etapas 
de establecimiento / propagación y producción, fue atribuida principalmente a la fabricación y uso de 
fertilizantes, debido a la gran cantidad de emisiones producidas por éstos.  Para cada categoría de impacto 
se presentaron compuestos que en su mayoría, eran los principales contaminantes ocasionados por la 
actividad de fertilización. Para el caso del calentamiento global, las emisiones principales aportadas a la 
atmósfera por estos agroinsumos fueron el dióxido de carbono y el óxido de nitrógeno. En la eutrofización, 
se presentó la lixiviación de fosfatos y nitratos. Para la acidificación se emitieron mayormente el dióxido 
de azufre, el amoniaco y el óxido de nitrógeno. Por último, en la ecotoxicidad se presentó en su mayoría el 
aluminio y el ión cobre.  Por su parte para la categoría de impacto de uso de suelo, los factores de ocupación 
también se ven afectados por la actividad de fertilización, especialmente por el uso de fertilizantes a base 




Figura 4. Categorías de impacto por fases para la producción de 1 kg de plátano en agroecosistemas 
categorizados en tres niveles de productividad.  A. Calentamiento global; B. Eutrofización; C. Acidificación; 
D. Ecotoxicidad y E. Uso del suelo
A1 A2 A3 
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Figura 5. Categorías de impacto por fase para la producción de 1 kg de café pergamino seco en 
agroecosistemas categorizados en tres niveles de productividad.  A. Calentamiento global; B. Eutrofización; 
C. Acidificación; D. Ecotoxicidad y E. Uso del suelo
A1 A2 A3 
 
  De esta manera se evidencia la necesidad de implementar en los agroecosistemas Buenas Prácticas 
Agrícolas para disminuir las emisiones o lixiviaciones contaminantes ocasionadas por los fertilizantes.  
Aunque los plaguicidas son considerados como fuentes que aportan a la acidificación de suelos y 
agua (Hosam, Bayoumi y István, 2010; Goklany, 1998), por ser aplicados en pequeñas cantidades en las 
cadenas productivas contempladas en esta investigación, no tuvieron una contribución significativa.   
El modelo en el software Umberto fue realizado bajo dos parámetros, a saber, 1). Sin tener en 
cuenta el transporte inicial de los insumos y materiales a cada etapa de los procesos y 2). Teniendo en 
cuenta el transporte inicial de los insumos y materiales a cada etapa del proceso. Esto se hizo con la finalidad 
de conocer el posible cambio en las categorías de impacto evaluadas. Sin embargo, debido a que las 
distancias recorridas son cortas, la diferencia del valor aportado en las categorías de impacto para ambos 
escenarios no fue significativa.  
1.3.4  Comparación de los resultados con otros estudios 
Los resultados encontrados en esta investigación para la categoría de impacto de calentamiento 
global en la cadena productiva de plátano, fueron menores que los reportados en estudios realizados para 
agroecosistemas bananeros en la modalidad de monocultivo. Esto probablemente a que por encontrase en 
sistemas asociados, el requerimiento de insumos y materiales va a hacer menor que en monocultivos por lo 
tanto, el impacto disminuye.  
Iriarte, Almeida y Villalobos (2013) encontraron que el valor de la huella de carbono osciló entre 
0.45 y 1.04 kg CO2 eq / kg de banano de exportación. Los principales contribuyentes fueron la producción 
primaria y el transporte marítimo internacional. De igual forma Roibás, Elbehri y Hospido (2016), 
reportaron que la huella de carbono calculada con límites de la “cuna a la tumba” para un cultivo bananero, 
fue de 1.28 toneladas CO2 / toneladas de banano (1.28 kg CO2 / kg de banano). La etapa de  producción, 
fue identificada como la principal contribuyente por las emisiones de óxido nitroso proveniente de la 
fertilización. 
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Además, Svanes y Aronsson (2013) encontraron que la huella de carbono atribuida a la producción 
de 1 kg de banano era de 1.37 kg de CO2, procedentes en su mayoría de la producción primaria con un 
aporte de 16% y el transporte con el 67%.  
En cuanto a la cadena productiva del café, Naponen et al. (2012) evaluaron en Costa Rica y 
Nicaragua la huella de carbono con límites del sistema de la “puerta a la puerta” al producir 1 kg de café 
cereza fresco. En este caso, se observaron valores entre 0.26 y 0.67 kg CO2 en producción convencional y 
entre 0.12 y 0.52 kg CO2 en los sistemas orgánicos. Los principales contribuyentes a las emisiones de GEI 
(Gases de efecto Invernadero) fueron el nitrógeno inorgánico y orgánico.  
Por otra parte, las emisiones de GEI para la producción 1 kg de café verde en Costa Rica, se 
encontraron entre 0.5 y 1.1 kg CO2. Se halló además que las fuentes principales de estos gases eran la 
aplicación de nitrógeno, el uso de combustibles fósiles y la aplicación de carbonatos (Segura y Andrade, 
2012).  
Los valores reportados en la literatura para los GEI encontrados en la cadena productiva de café, 
fueron menores que en esta investigación debido a que el alcance escogido en estos estudios fue más 
reducido que en el presente, afectando así el resultado final sobre el impacto determinado.  
Conjuntamente, comparando los resultados de la categoría de impacto de calentamiento global con 
los encontrados para otras frutas producidas en Colombia, se tienen que los kg de CO2 producidos en las 
cadenas productivas de plátano y de café de la presente investigación, son menores que los hallados para el 
cacao y el tomate. En el caso del cacao, el valor para la categoría de calentamiento global fue de 
 
932 kg CO2 eq. El impacto ambiental superior se debe principalmente al uso de fertilizantes, representando 
aproximadamente entre el 90%-96% de las emisiones totales, seguido de los herbicidas (76%) e insecticidas 
(22%). Para el tomate se reportó que el calentamiento global aportado por tonelada de tomate producido en 
invernadero fue de 74 kg CO2 eq, principalmente contribuidos por la etapa de infraestructura y fertilización 
con 22 kg CO2 eq y 31 kg CO2 eq, respectivamente (Ortíz-R, Gallardo y Rangel, 2014; Bojacá, Wyckhuys, 
Schrevens, 2014).  
Para el caso de las categorías de impacto de eutrofización, acidificación y ecotoxicidad los estudios 
reportados en la literatura, fueron determinados por metodologías de impacto diferentes a la del presente 
estudio. Por lo tanto, algunas unidades finales en que se presentan en los resultados no se pueden comparar 
con la presente investigación, motivo por el cuál no se detallan. Sin embargo, se hace énfasis en las etapas 
con gran potencial de contaminación en sistemas productivos diferente al plátano, ya que para esto cultivo 
no se reporta en la literatura investigaciones referentes a las categorías de impacto en mención.  
Ricardo (2013) evaluó impactos potenciales en la cadena de cristantemo en Colombia, para 
sistemas con certificación y sin certificación. Al igual que para el plátano y el café en el presente estudio, 
se encontró que las mayores cargas ambientales para la categoría de eutrofización y ecotoxicidad se 
presentaron debido a la aplicación de fertilizantes en las etapas de invernadero y cultivo, que representan 
en esta investigación las fases de propagación y producción respectivamente.  La acidificación presentó 
valores entre 0.0099 y 0.0427, rango dentro del cual están los valores obtenidos para el café; sin embargo, 
para plátano se encontraron valores inferiores.  
Por su parte, para las categorías de impacto de eutrofización y acidificación, Bojacá, Wyckhuys y 
Schrevens (2014) reportan para el tomate de invernadero, que las etapas que más contribuyeron a estos impactos 
fueron la de infraestructura y producción. En la producción de invernadero, se encontró que la etapa de 
fertilización, representó las mayores cargas ambientales, seguido del manejo de plagas. Entre los
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 fertilizantes minerales empleados, la producción de fertilizantes nitrogenados fue la principal fuente de 
emisiones, resultado similar a la presente investigación.  
Respecto a la categoría de uso de suelo, se encontraron estudios que indicaban cuáles indicadores 
de ésta podían verse más afectados durante las cadenas productivas de cultivos. Mattsson, Cederberg y Blix 
(2000), realizaron una revisión bibliográfica sobre los indicadores más cruciales al momento de evaluar el 
uso de la tierra agrícola en cultivos de soja y aceite de palma. Los resultados indicaron que la erosión, la 
materia orgánica, la estructura, el pH, el fósforo y potasio en el suelo y el impacto sobre la biodiversidad 
son una elección importante para tener en cuenta en la categoría de uso del suelo.  
 
1.4 Conclusiones y recomendaciones 
Se evidenció que en cultivos en asocio, los agroecosistemas presentan mayores impactos 
ambientales en los cultivos que demandan el mayor manejo agronómico. En este caso, el café contribuyó a 
valores más alto en las categorías de impactos evaluadas que el cultivo del plátano.  
Para el café se reflejó una relación directa entre la productividad y el impacto ambiental ocasionado, 
lo que no sucede para el plátano.  Sin embargo, tomando el agroecosistema como la sumatoria de los 
impactos de cada cultivo, efectivamente se genera mayor impacto a medida que aumenta la productividad.  
Aunque el nivel de aplicación de fertilizantes nitrogenados no supera el máximo permisible por la 
Comisión Europea en ninguno de los agroecosistemas seleccionados, se recomienda diseñar estrategias de 
manejo que permita a los agricultores hacer un uso eficiente de estos agroinsumos, a la vez que se 
disminuyan los factores de riesgos de contaminación ambiental.  
 
Debido a que las distancias recorridas desde los agroecosistemas hasta la comercializadora 
encargada de distribuir los productos eran cortas, el impacto en las diferentes categorías no fue significativo 
para la etapa de distribución. Se puede considerar en este caso que el enfoque del estudio sea ampliado de 
la “cuna a la tumba” para conocer de forma integral los impactos a lo largo de las cadenas productivas. 
En la categoría de impacto de calentamiento global, se consideró únicamente las emisiones de 
GEI que se producían en los sistemas. Se recomienda que para futuras investigaciones se tenga en cuenta 
además, las emisiones de carbono evitadas en las plantaciones. 
Para la subregión estudiada, los consumos de agua y energía eléctrica tenían valores poco 
significativos en el cultivo de plátano. Sin embargo, en el cultivo de café el consumo de agua si es 
considerable. Por lo tanto, se sugiere se tenga en cuenta para futuras investigaciones.  
Por último, dado al alto grado de contaminación que ocasionan las mieles en la cadena productiva 
del café cuando tienen una disposición final inadecuada, se recomienda que en posteriores estudios se pueda 
complementar la presente investigación indicando el impacto ambiental ocasionado por éstas, que por 
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Con el propósito de evitar y disminuir el impacto ambiental en agroecosistemas plataneros 
asociados con café en la subregión del Suroeste antioqueño, se diseñaron estrategias de sostenibilidad 
ambiental que permitieran un manejo adecuado de los componentes con potencial contaminante dentro de 
los sistemas. Se abarcó el manejo y disposición de residuos orgánicos e inorgánicos, el uso de agroinsumos, 
el manejo de equipos y por último, la optimización en el uso del transporte. Las estrategias fueron 
condensadas en una cartilla de tipo educativa a la cual podrán acceder los pequeños agricultores e 
implementar las sugerencias allí descritas.  
Palabras clave: fertilizantes, abono orgánico, bolsas de polietileno, triple lavado, plaguicidas
 
Abstract 
With the purpose of avoiding and reducing the environmental impact in plantain agroecosystems 
associated with coffee in the subregion of Antioqueño southwest, environmental sustainability strategies 
were designed that permitted an appropriate components management with contaminant potential inside 
the systems. Management and disposition of organic and inorganic wastes, agro supplies use, equipments 
management and finally, the transportation use optimization were covered. The strategies were condensed 
in an educative notebook which small farmers will be able to access to and implement the suggestions 
described there. 
Keywords: fertilizers, organic fertilizer, polyethylene bags, triple washed, pesticides
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2.1 Introducción  
Las responsabilidades del sector agropecuario en primera instancia de abastecer a la comunidad de 
alimentos y en segundo lugar, lograr el cuidado de los recursos naturales durante las actividades 
productivas, debe involucrar medidas preventivas y correctivas en el área de gestión ambiental 
(Minagricultura, sf). 
El panorama ambiental en las prácticas agrícolas no ha sido muy alentador, ya que no se ha usado 
como factor de competitividad y sostenibilidad en el sector. Por tal razón, se hace necesario implementar 
en los procesos productivos agropecuarios instrumentos de gestión que permitan un desarrollo ambiental 
con herramientas de planeación y mejoramiento.  
Es por esto, que esta investigación consistió en plantear estrategias de sostenibilidad ambiental a 
partir de la comparación e interpretación de los impactos ambientales en diferentes agroecosistemas 
plataneros asociados con café. De esta forma el pequeño agricultor, que en muchas ocasiones no posee 
herramientas sólidas que le permitan implementar Buenas Prácticas Agrícolas complementadas con la 
gestión ambiental, podrá consultar mediante un método de orientación básico los lineamientos ambientales 
necesarios para tener un buen comportamiento ambiental.  
2.2 Materiales y metodología  
Mediante la evaluación de los impactos ambientales en tres agroecosistemas plataneros asociados 
con café, se puedo evidenciar cuáles eran las etapas más críticas en cuanto a contaminación durante las 
 
cadenas productivas, con un enfoque de la “cuna a la puerta” en la metodología de Análisis de Ciclo de 
Vida. Además de esto, se indagó en las visitas a las fincas de los agricultores, cuáles eran los factores en el 
manejo del cultivo que debían mejorar.  
Los componentes evaluados fueron: residuos orgánicos e inorgánicos, agroinsumos, equipos y 
transporte. Los respectivos manejos de éstos fueron recopilados en una cartilla ambiental de acceso a los 
agricultores.  
2.3 Resultados   
Los resultados arrojados en el capítulo anterior mostraron que las etapas que más aportaban a las 
categorías de impacto evaluadas (calentamiento global, eutrofización acuática, acidificación terrestre, 
ecotoxicidad acuática y uso del suelo) tanto para plátano como para café fueron establecimiento / 
propagación y producción. Dentro de estas fases, la fabricación y uso de fertilizantes fue la actividad que 
más contaminó. Por esta razón, el módulo “uso de agroinsumos” en la cartilla ambiental contempla la forma 
adecuada en que el agricultor puede usar los diferentes insumos químicos sin poner en riesgo el medio 
ambiente y sin afectar negativamente la productividad del cultivo.  






























En este capítulo encontrarás algunas 
recomendaciones para el manejo del plátano de 



























 El compostaje resulta ser una alternativa viable frente a la fertilización inorgánica, 
ya que a través de éste se pueden mejorar algunas propiedades del suelo y así obtener 
buenos rendimientos en tu cultivo de plátano, de una forma sustentable y amigable 
con el medio ambiente. A continuación, te indico como elaborar un compostaje de 
forma práctica y sencilla. 
¡Recuerda que esta opción aplica 
para el plátano de rechazo, el 
vástago y el cartón! 
 
 
El compostaje es el 
tratamiento más adecuado 
que debes realizar en vez de 
incorporar los residuos 
frescos al suelo.  
 Residuos orgánicos como 
plátano de rechazo, 
cáscara, vástago, cartón 
y otras frutas y hortalizas 












 Cuando hayan transcurrido 5 semanas más, voltéalo 
nuevamente y otra vez cúbrelo.
1. Selecciona un lugar protegido 
de la lluvia. 
2. Riegue una 1° capa de aproximadamente 15 cm de 
espesor con los residuos de cosecha. Luego, una 2° capa de 8 cm 
de espesor con el estiércol y sobre ésta adiciona una pequeña capa 
de tierra.  Repite este procedimiento tratando de no exceder una 




La materia orgánica resultante 
esta transformada, estabilizada 
y lista para mejorar la fertilidad 
del suelo de tu finca. 
 
¡Un compost maduro 
NO debe presentar 
microorganismos 
patógenos para 







A continuación, te doy 
algunas 
recomendaciones para 
que tengas en cuenta 
en la elaboración de tu 
compost. 
El compost estará listo en un menor 
tiempo si lo volteas dos veces a la 
semana. Ten cuidado de no enfriar 
mucho el proceso. 
 
Controla la temperatura volteando la mezcla. 
La temperatura juega un papel muy importante en el 
proceso, debido a que favorece el crecimiento de los 
microorganismos benéficos y la muerte de aquellos 
que pueden ser dañinos. Pero si ésta se excede de 
70°C puede hacer que los microorganismos 






La humedad óptima está entre el 50% y 60%. 
Si la mezcla está muy seca, la 
descomposición en el compost puede 
tardarse más. Si por el contrario la mezcla 
está muy húmeda, se ocasiona la falta de 
oxígeno y por consiguiente se pueden 
presentar malos olores. 
 
 
Por ser un proceso aeróbico, el compostaje 
necesita oxígeno. De allí la importancia de 
voltearlo y no dejarlo muy compacto para 













La relación Carbono / Nitrógeno (C/N) debe ser 
equilibrada. Los tejidos leñosos, fibrosos y secos son ricos en 
carbono, mientras que los verdes y frescos son ricos en 
nitrógeno.  ¡No uses demasiado de un solo compuesto; trata 
de mezclar residuos vegetales con residuos de animales! Un 
dato curioso es que el estiércol de cerdo aporta muy buena 
cantidad de nitrógeno. 
 
El pH debe mantenerse entre 
6 y 7.5 para favorecer el 
crecimiento de los 
microorganismos. Usa con 
cuidado cal y ceniza para 
regular el pH. ¡No use 





Si tienes animales en tu 
finca, puedes también 
emplear el plátano de 
rechazo en la 
alimentación de ellos. 
¡Úsalo 
nutricionalmente en 





¡Recuerda que esta opción aplica para el 







COMPONENTE  UNIDAD PLÁTANO 
Agua g 65,28 
Energía Kcal 122 
Proteína g 1,3 
Grasa g 0,37 
Carbohidratos g 31,89 
Calcio  mg 3 
Hierro mg 0,6 
Potasio mg 499 
Sodio mg 4 
Vitamina C mg 18,4 
Tiamina mg 0,052 
Riboflavina mg 0,054 
Niacina mg 0,686 
Vitamina A IU 1127 
El plátano es una fuente 
importante de carbohidratos, 
vitaminas y sales minerales, tal 
como se indica en la siguiente 
tabla. Por su alto contenido de 
almidón, el plátano es una fuente 
importante que proporciona 
energía a los animales. 
 
Composición nutricional de la pulpa del plátano 




Puedes dar a los 
animales el plátano 
fresco o aún si lo 
deseas, puedes 
preparar la harina 
de plátano integral, 
que incluye la pulpa 
y la cáscara. 









ELABORACIÓN DE HARINA DE PLÁTANO PARA PIENSO 
1. Lavado: lava los plátanos con 
agua a presión para eliminar las 
impurezas que puedan 
contaminar la harina. 
2. Pelado: pela los plátanos de forma 
manual. Guarda las cáscaras para molerlas 
posteriormente. 
3. Inmersión: sumerge el plátano pelado en óxido de 
azufre durante 5 minutos, para prevenir la oxidación 
que provoca cambios en el color. Por cada 50 litros de 
agua adiciona 0.5 kg de óxido de azufre. 
 
 
5. Tratamiento térmico: los 
plátanos ya picados se someten 
a la deshidratación, ya sea en 
una secadora o al sol. 
6. Molienda: cuando el plátano ya 
esté seco, adiciónalo en un molino 
de martillos para formar partículas 
más pequeñas. De esta manera se 
obtiene la harina. 
4. Corte: corta los plátanos en trozos más 
pequeños, en forma de cubos o rodajas 






trozos más pequeños, en forma 
de cubos o rodajas para 
acelerar el proceso de secado. 
7. Cernido (opcional): si deseas 
que la harina quede con las 
partículas de igual tamaño, 
pásala por un tamiz o un colador. 
8. Empaque y almacenamiento: 
empaca la harina en bolsas o 
recipientes limpios y séllalas para 
prevenir futuras contaminaciones. 
¡Ya la harina para pienso está lista! 
Recuerda usarla bajo un adecuado 
programa de alimentación. 
 
¡Recuerda que esta opción 





De esta manera, 
puedes abrir un 
mercado al plátano 






A continuación, te listo algunas entidades que pueden 
estar interesadas en comprar el plátano de rechazo que 
se genera en tu finca… 
 
Plazas de Mercado
Ubica la plaza de mercado más 
cercana a tu lugar de 
residencia.
Restaurantes de tu zona
Puedes negociar con los centros 
de comida en tu municipio o 
alrededor.
Fábricas de snacks
Hay microempresarios que puedan estar interesados en tu plátano 




¿Y por qué no consumes 
el plátano de rechazo y 
preparas diferentes platos 
para tus seres queridos? 
 
¡Recuerda que esta opción 
aplica solo para el plátano 
de rechazo! 
 
Patacones, tajadas, tortillas, 
helados, cuajada de plátano 
maduro, pasteles, empanadas, 
ensaladas, panes y tortas son 
algunas de las muchas recetas 
que puedes empezar a 
experimentar en tu casa con el 






¡Los bancos de alimentos se 





A continuación, te doy el 
contacto para que te 
comuniques con los 
bancos de alimentos, en 
caso de considerarlo 
necesario.  
Fundación Saciar 
Página web:  
http://www.saciar.org/ 
Correo electrónico:  
info@saciar.org.co 
Teléfono:  
(4) 235 1088 
 
 Abaco 






 (1) 402 9305 
 
 
¡Recuerda que esta opción 























El cartón puede reciclarse sin 
ningún problema. Puede contener 
escritos, impresos o incluso estar 
roto.  
Pero antes de reciclarlo, asegúrate 
de qué este limpio y seco.  
A medida que tengas residuos de 
cartón que ya no uses más, 
guárdalos mientras los entregas al 
reciclador. 
 
Busca a recicladores cerca del lugar de tu residencia. Cada vez que tengas una 
cantidad considerable de cartón, puedes acercarte a ellos y dársela. 




Al reciclar el cartón, estás contribuyendo a: 
 
 
 Evitar que más árboles sean talados 
 Disminuir el consumo de agua y 
energía 
 Reducir el espacio en un relleno 
sanitario 











En el capítulo 1 aprendimos los manejos que deben 
tener los residuos orgánicos que normalmente se 
generan en tu cultivo de plátano. 
 
Ahora, en este capítulo veremos cómo tratar los residuos 
inorgánicos.  
Entre éstos se encuentran: las bolsas de polietileno, el 
nylon (fibra), la cinta, los costales de polipropileno, las 
herramientas que ya no usas, los frascos de agroinsumos 
que ya has terminado, el papel kraft, los adhesivos o 
stickers y los cauchos o bandas elásticas.  
Para cada uno de estos elementos, encontrarás una 

























Si has comprado insumos que vienen en 
costales de polipropileno y no sabes qué 
hacer con el costal cuando el producto 
se te acaba…O sí las herramientas que 
usabas para las labores de tu cultivo ya 
están desgastadas y no las vas a usar 
más, te presento el reciclaje como una 
estrategias fácil y segura para garantizar 
que harás un manejo adecuado de estos 
dos residuos. 
¡Veamos cómo hacerlo! 
 
 
2. Lo primero que debes hacer es guardar 
los costales y las herramientas en un sitio 
seguro, apartado del cultivo, y 
depositarlos en un recipiente. 
1. Cuando vayas al municipio cerca de tu 
vereda puedes llevar el recipiente con los 
residuos a los recicladores de la zona. 
¡Ellos se encargarán de darle un uso 
adecuado a éstos! 
Puedes incluso, con varios de tus vecinos, recoger estos dos residuos y planear llevarlos a las personas que se 
harán responsables de transformarlos para darles un uso especial.  
¡Es una forma sencilla pero práctica con la cuál puedes contribuir a cuidar el medio ambiente! 
A continuación te damos otra opción que puedes aplicar para estos residuos…. 
3. Es importante que le indiques al 
reciclador si el costal contenía algún 




Si has generado en tu cultivo nylon / fibra, 
cauchos o bandas elásticas e incluso costales 
de polipropileno, puedes optar por la opción 
de reutilizarlos. Así, le darás la máxima vida útil 
posible a estos. 
Si no deseas darles una reutilización en tu 
cultivo a estos residuos por cuestiones 
sanitarias, puedes entregarlos a una persona 
que esté en la capacidad de reutilizarlos 
adecuadamente.  
¡Recuerda que lo importante es darle 
una disposición final adecuada! 
 
 
Te recuerdo que antes de reutilizar los costales de polipropileno, debes asegurarte que 
anteriormente no haya contenido ningún residuo peligroso como agroinsumos químicos. 
 
 
Las bolsas de polietileno, el nylon / fibra, la 
cinta, los frascos de agroinsumos, el papel 
kraft, los adhesivos (stickers) y los cauchos o 
bandas elásticas pueden ser entregados a 
una empresa recolectora certificada para 
tal caso.  
Estos residuos tienen una disposición final 
común, a excepción de los frascos de 
agroinsumos que necesitan un tratamiento 







A. Bolsas de polietileno,  
nylon, cinta, papel kraft, adhesivos y cauchos 
 
 
Cuando ya no 
vayas a usar más 
estos residuos, 





depositarlos en un 
recipiente.  
La empresa pasará 
recogiendo estos 
residuos cada cierto 




que no te quedes sin 
entregar tus 
paquetes!
El conductor de la 
empresa debe 
darte un recibo de 
recogida donde se 
demuestra que 
efectivamente tú 
cumpliste con la 
tarea de entregarle 
estos residuos. 
El procedimiento 
que debes seguir 
para estos residuos 
es básicamente el 
mismo… Es muy importante resaltar 
que no debes adicionar 
estos residuos en los 
mismos empaques en los 
que adicionas los residuos 
orgánicos u ordinarios. Si lo 
haces estas ocasionando 
que éstos residuos que 
necesitan un tratamiento 
de disposición diferente, 
reciban un manejo 
inadecuado, 
contaminando de esta 
forma el medio ambiente. 
 





Los frascos de agroinsumos 
requieren una disposición 
adecuada para evitar daños 
ecológicos. En esta sección te 
indico paso a paso lo que 
debes hacer con estos frascos.  
1. Triple lavado. Cuando se te acabe un producto 
(frasco de agroinsumo) inmediatamente debes 
hacer el triple lavado. Te recuerdo como 
realizarlo: Toma el envase y escurre 
hasta la última gota de 
plaguicida. 
Llena el envase con agua limpia 
hasta una cuarta parte y agítalo 
durante 30 segundos.  
Vierta el lavado en la 
fumigadora.  
Repita este procedimiento 3 
veces, siempre con agua 
limpia.  
Para este procedimiento 








2. Perforación. Luego del triple 
lavado debes perforar el 
envase para evitar usos 
indebidos en el futuro. 
Recuerda que haciendo el triple 
lavado permites que los envases 
sean posteriormente reciclados y 
no incinerados (quemados). Así, 
estás siendo amigable con el 
medio ambiente. Además 
proteges tu salud y la de otras 
personas. 
3. Guardar. Guarda los envases 
ya perforados en un lugar 
seguro y apartado, de 
manera organizada. ¡Puedes 
incluso designar un espacio 
en tu bodega para 
guardarlos! 
Antes de guardarlos, asegúrate 
qué estén secos. 
4. Entrega. Espera a que la empresa 
recolectora CampoLimpio pasé por 
el punto de encuentro de tu vereda 





Si has hecho estos pasos de forma 
adecuada, has aportado a que la 
contaminación al ambiente sea 
menor… 
CampoLimpio cuando recoge tus envases, los lleva a una planta de tratamiento para reciclarlos 
y darles una disposición final ambientalmente adecuada. La mayoría de éstos residuos son 





No reutilizar los envases de agroinsumos 
para uso doméstico ni para alimentar a 
los animales. ¡Puede traer daños sobre tu 
salud! 
No dejes los residuos tirados en suelos o 
en cuerpos de agua. ¡El plástico se 
demora muchos años en desintegrarse y 
termina contaminando los ecosistemas!  
No quemes los residuos a cielo abierto. ¡La 
incineración libera al aire contaminantes 











En este capítulo aprenderemos a usar 
adecuadamente los agroinsumos que aplicas en el 
cultivo del plátano. El uso apropiado de éstos 
puede disminuir el riesgo de contaminación 
ambiental, pero también trae beneficios en el 




















Veremos las estrategias que puedes implementar en 
el uso de fertilizantes químicos, la materia orgánica y 
los plaguicidas. Éstas se muestran de manera 





Antes de iniciar con este 
módulo, te recordaré 
algunas consideraciones 
generales que debes 






Utilizar únicamente productos con registro ICA. Estos productos 
deben estar en sus envases originales y con la etiqueta legible 
Elimina del inventario y retira de las bodegas todos los productos que 
tengan prohibición de uso en Colombia. En la sección de residuos 
inorgánicos te enseño como hacerlo de forma adecuada… 
Las bodegas de los agroquímicos deben estar lejos de las áreas de 
clasificación y alistamiento del plátano.  
¡No almacene la fruta junto a los agroquímicos y mantenga la 
bodega cerrada!  
 
¡El manejo de los agroquímicos debe ser racional, protegiendo las fuentes de agua, los recursos 





En el cultivo de plátano se requiere 
normalmente fertilizantes para 
proporcionar nutrición a la planta. Sin 
embargo, el uso excesivo de 
fertilizantes nitrogenados puede 
acarrear serios problemas, entre ellos 
el daño ambiental. Veremos en esta 
sección cuáles son estos problemas y 
que puedes hacer desde tu finca para 
contribuir a la disminución de 
impactos ambientales negativos con 



















Debes tener presente que el uso excesivo de 
fertilizantes no significa que se esté llevando a 
cabo una nutrición eficaz de la planta. Factores 
como el arrastre lleva a que parte de los 
fertilizantes no sean aprovechados en la nutrición 
del cultivo, ocasionando pérdidas parciales de los 
nutrientes.  
 
Si te excedes usando fertilizantes puedes tener los siguientes inconvenientes: 
 
 Aumento en los costos, ya que debes adquirir más fertilizantes. 
 Desequilibrios en el suelo que perjudican la fertilidad y la calidad del mismo.  














Realizando un análisis de suelo a tu 
finca podrás conocer con claridad 
cuáles nutrientes están deficientes y 
cuáles están en exceso. Con este 
análisis y la asesoría de un agrónomo 
podrás aplicar al suelo la cantidad 
adecuada de fertilizantes químicos, 
y así evitar gastos innecesarios, 
cuidar el suelo de tu finca y contribuir 
a la disminución del impacto 
ambiental negativo. 
¡Veamos cómo hacerlo! 
 







Lo primero que debes hacer 
es tomar una muestra de 
suelos. La muestra de suelos se 
emplea para evaluar las 
características del suelo a 
partir de submuestras 




Mapa de tu finca  
Machete  
Barreno, pala o palín  
Cuchillo  
Balde  
Bolsas plásticas limpias  
Marcadores  
Hojas para identificar la(s) muestra(s) 
Asegúrate de que todas las herramientas estén 
limpias, no estén oxidadas y no contengan residuos 






1. Recorrido: ¡Haz un recorrido sobre el terreno en 
zig-zag, tomando submuestras en cada vértice 
donde se cambie la dirección del recorrido! 
Se recomienda que para una unidad de muestreo 
se tomen de 10 a 20 muestras. 
2. Toma de submuestras: Identifica la planta a 
muestrear y a 30 cm de entre la planta madre y el 
hijo remueva las malezas y la hojarasca fresca. 
Luego introduce la pala hasta profundidad 
aproximada de 20 cm y transfiere de 100 gr a 200 gr 
de suelo a un balde plástico limpio.  
¡Repite el proceso hasta completar los 20 puntos 
mezclándolas en el balde hasta completar el 
número total de submuestras deseado! 
 
IMPORTANTE: Las herramientas deben limpiarse 
después de tomar cada submuestra.  
3. Guardar:  Ahora transfiere 1 kg de suelo 
del balde a una bolsa plástica limpia. Cierra la 
bolsa y marca con el nombre o número del 




Evita fumar, comer o manipular otros 
productos como cal, fertilizantes o cemento  
Ten en cuenta las siguientes 
recomendaciones para evitar posible 
contaminación de la muestra… 
Lávate bien las manos antes de 
hacer el muestreo  
No uses bolsas o recipientes donde 
hayas empacado productos químicos 
¡No tomes muestra de un solo sitio del 
terreno! 
Te recomiendo muestrear de 2 a 3 meses antes de la 
siembra o trasplante. Así, podrás obtener los resultados, 








Si deseas aprender más sobre el 
muestreo de suelos, te invito a que 





B. Análisis de suelo 
 
 
El análisis de suelo es un medio 
que te sirve de apoyo técnico 
en la aplicación de fertilizantes 
y enmiendas en tu cultivo. Así, 
se podrá diagnosticar que 
problemas de fertilidad 
presentan los suelos. 
Luego de haber tomado las muestras de manera correcta como te indico 
en la sección anterior, debes proceder a enviarlas en el menor tiempo 






¿Qué parámetros se analizan en los análisis de suelo? 
La información que te aportará el análisis de suelo y que no debes de pasar por alto antes de 
tomar cualquier decisión respecto al manejo agronómico de tu cultivo de plátano, es la 
siguiente: 
Textura:  La textura se mide en el laboratorio como el porcentaje 
de arena gruesa, arena fina, limo y arcilla presentes en el suelo. La 
textura te ayudará a reconocer que propiedades hídricas tiene tu 
suelo, además de la capacidad de retención de los nutrientes.  
pH:  Este parámetro te permite saber si los nutrientes que 
aplicarás van a estar a disposición para la planta. El valor 
adecuado debe estar entre 5.5 y 6.5, en ese rango tus plantas 
aprovecharan los nutrientes que tiene el suelo y los que le 
aplicarás. Si tu suelo tiene un pH muy alto mayor a 7, es muy 
probable que tengas problemas de salinidad. 
Suelos salinos: En estos suelos las plantas 
no pueden tomar adecuadamente el 
agua que necesitan y no crecen 
adecuadamente o mueren. 
Nutrientes a disposición de la planta:  Las plantas requieren de 
nutrientes en altas cantidades o macronutrientes (nitrógeno, fósforo, 
potasio, calcio y magnesio) y en menores cantidades o 
micronutrientes (hierro, boro, manganeso, zinc, molibdeno, cobalto, 
azufre y cobre) para tu cultivo de plátano.  
 
C. Recomendación  
Querido agricultor: 
Te invito a consultar el siguiente link para que conozcas los 
laboratorios que hacen análisis de suelo que están 
registrados y autorizados por el ICA. 
http://www.ica.gov.co/Areas/laboratorios/Laboratorios-Registrados-
ICA.aspx 
Puedes escoger el que más cerca quede a tu lugar de 






Al mandar las muestras de suelo al laboratorio 
para realizar el análisis, debes esperar un 
tiempo para que te lleguen los resultados de 
los parámetros evaluados.  
Al final aparecerá una recomendación, que 
debes seguir. 
Una vez los tengas en tus manos, podrás 
proceder a tomar decisiones en el manejo 
agronómico de tu cultivo de plátano.  
 
D. Aplicación de nutrientes  
 ¡Recuerda lo importante que es la 
asesoría de un agrónomo que respalde 
los resultados del análisis! 
Puedes además ayudarte con el 
módulo de fertilización de este Sistema 
de Información Geográfico (SIGA). Allí 
encontrarás, según los resultados del 
análisis de suelo de tu finca, cuál es la 





¿Y qué tal sí complementas la 
fertilización con los abonos 
orgánicos? 
Los abonos orgánicos son una excelente opción a la 
hora de aplicar nutrientes al suelo. 
 
La aplicación de éstos te permitirá:  
 Disminuir costos en la compra de agroinsumos químicos.  
 Mejorar las condiciones del suelo: mejora su estructura, reduce la 
erosión, regula la temperatura del suelo y ayuda a almacenar más 
humedad. 
 Ayudar a alimentarse a los microorganismos y organismos del 
suelo.  




Puedes adquirir la materia orgánica 
de proveedores o prepararla tú 
mismo con los residuos orgánicos de 
tu finca.  
Si estás interesado en 
prepararla, ¡Échale un vistazo al 
Capítulo 1 donde te enseño a 
hacerlo! 
En esta sección veremos a qué proveedores puedes acudir para 




¿Con cuáles proveedores puedes obtener materia orgánica? 





 Preguntar al proveedor las 
características específicas del abono 
orgánico como: procedencia, 
desinfección y procedimientos 
utilizados.  
 Ayudarte con el análisis de suelo y el 
agrónomo para saber exactamente 
qué cantidad aplicar. 
 Todo material orgánico debe estar 
respaldado por el registro ICA o con 




El uso inadecuado de los pesticidas tanto por exceso como por 
defecto, puede generar problemas de intoxicación en las 
plantas o de resistencia.  
 
Si no aplicas los pesticidas adecuadamente puedes tener los 
siguientes inconvenientes: 
 
1. Intoxicación de las plantas por exceso 
2. Problemas de resistencia de las plagas por subdosificación en 
la aplicación 
3. Incremento en los costos 
4. Contaminación de suelos, cuerpos de agua y aire por deriva 





En esta sección veremos el manejo correcto que debes tener con los 
plaguicidas, según el Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE) 
que consiste en la prevención, monitoreo e intervención … 
Encontrarás estrategias generales que te permitan una vez más, ser 
amigable con el medio ambiente y al mismo tiempo realizar Buenas 








Las enfermedades pueden ser causadas por hongos, 
bacterias, virus o nematodos. 
Las enfermedades más limitantes en el cultivo del plátano 
son el Moko, la bacteriosis o pudrición acuosa, el Mal de 
Panamá y la Sigatoka negra. Y dentro de las plagas se 
encuentra el picudo y diferentes nematodos. 
 
 
¿Por qué debes hacer el Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades? 
El Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades te permitirá hacer uso de 
medidas para vigilar y controlar las plagas 
en tu cultivo, haciendo uso mínimo de 
plaguicidas químicos. 
¡Así, la intervención será 
económicamente justificable y se 
reducirán los riesgos para la salud 








Antes de aplicar un plaguicida recuerda que debes 
conocer cuál es la plaga o enfermedad que ataca tu 
cultivo, el ciclo de vida, los daños que causan, sus 
hábitos o preferencias y su nivel de vulnerabilidad.  
 
¡De esta manera evitarás pérdidas en la producción, 
ahorras dinero y cuidarás el medio ambiente!  
Además, te recomiendo: 
 Realizar de manera oportuna las labores agronómicas o control cultural 
como el destronque, el desguasque, el deshoje y el deshije para evitar el 
aumento de poblaciones de plagas.  
 Llevar a cabo una buena fertilización y riego, evitando la aplicación 
indiscriminada de insecticidas para proteger insectos benéficos. 
 
B. Monitoreo 
El monitoreo lo debes hacer con la 
finalidad de detectar la presencia de 
plagas o enfermedades en tu cultivo. 
Debes identificar el estado biológico de 
la plaga (huevos, larvas, adultos) y la 
intensidad (incidencia y severidad).  
 
Te recomiendo que realices el monitoreo 
como mínimo una vez por semana en la 
etapa vegetativa y dos veces por 




C. Intervención  
En esta sección puedes recurrir al 
módulo agronómico de este 
Sistema de Información 
Geográfico (SIGA), donde podrás 
encontrar información muy valiosa 
sobre cómo realizar la intervención 
de plagas y enfermedades.  




Dado el caso que los monitoreos indiquen que se ha 
sobrepasado un límite de daño económico, puedes 
emplear distintos controles para evitar que las plagas o 
enfermedades afecten a otros cultivos.  
Estos son:  
 Control físico 
 Control biológico 
 Control legal 
 Control etológico 
 Control químico 
 








Control físico: se hace uso de algún agente físico como la temperatura, la 
humedad, la luz y las radiaciones electromagnéticas en intensidades que resulten 
letales para los insectos.  
Control biológico: se usan enemigos naturales de la plaga, como animales, 
insectos, hongos, bacterias o virus que sean inofensivos para el cultivo.  
Control legal: consiste en el establecimiento de leyes y normas de carácter 
regional, departamental y nacional dirigidas a evitar la dispersión de plagas en un 
país.    
Control etológico: con este control se busca alterar el comportamiento de las plagas 
mediante el uso de sustancias como las feromonas sexuales, los atrayentes, los 
repelentes y los inhibidores de alimentación.  
Control químico: consiste en el uso de productos sintéticos o químicos como 
los insecticidas, fungicidas o bactericidas. Se recomienda solo en el caso en que la 
plaga o enfermedad han alcanzado mayores niveles de gravedad.  
 
 
Querido agricultor: deseo darte 
unas recomendaciones para que 
hagas uso racional del control 
químico, ya que 
desafortunadamente se ha 
utilizado de forma inadecuada 
causando intoxicaciones, 
resistencia de las plagas y daños 
medioambientales.  
 
Para hacer uso racional de plaguicidas 
debes: 
 Realizar un correcto diagnóstico del 
problema 
 Evaluar el nivel de daño de la plaga 
 Seleccionar un producto adecuado y 
suministrar la dosis correcta 
 Aplicar en el momento oportuno 
 Rotar productos de diferentes 
mecanismos de acción 
 Seguir las normas de seguridad 
 
Si deseas conocer más sobre las diferentes plagas y enfermedades del cultivo de plátano y sus respectivos 


















En este capítulo aprenderemos usar de manera 
correcta algunos de tus equipos, como las 
fumigadoras, las guadañadoras y las bombas, para 
así disminuir los impactos ambientales en tu finca, 
además de proteger tu salud y mejorar la 














Recuerda que los equipos de 
aplicación deben estar en buen 
estado y periódicamente 
calibrados, logrando así una 
mejor eficiencia del producto a 
aplicar. 
¡Veamos cómo hacerlo! 
 
Lo más adecuado es que realices el mantenimiento y calibración sobre la maquinaria de 
campo como las guadañas, las bombas de aspersión de agroquímicos, balanzas y demás 
utensilios necesarios para el desarrollo de las actividades. 
 
Para que te familiarices con cualquier tipo de 
equipo agrícola, lee el manual del operador 
antes de ponerlo en funcionamiento. Allí 
encontrarás las especificaciones necesarias para 
el correcto uso, incluyendo como hacer el 
mantenimiento y la calibración. 
De esta forma podrás asegurarte de su correcto 
funcionamiento, garantizando tu seguridad al 
operarlo y un buen rendimiento y economía de 
la maquinaria… 
Es importante que la calibración la realices teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de cada 
proceso, y los rangos de tolerancia del producto a las diferentes variables como temperatura, humedad 
relativa y flujo de aire.  





Con la finalidad de garantizar dosis 
exactas y optimizar los recursos a la hora 
de aplicar agroinsumos, es necesario 
hacer uso de boquillas adecuadas.  
Si se cuenta con boquillas defectuosas o 
inadecuadas, se corre el riesgo de que 
gran cantidad del agroinsumo al ser 
aplicado se pierda, ocasionando 
contaminación ambiental y afectando 
tu economía.  
 
 
Para la elección de las boquillas es 
importante conocer el volumen de 
aplicación por hectárea 











En este capítulo aprenderemos a optimizar el uso 
del transporte para que juntos, sigamos 
contribuyendo a un mejoramiento ambiental.  
 
Veremos entonces que estrategias puedes implementar en el 
uso del transporte cuando compras los insumos necesarios para 







¿Qué es el calentamiento global?
 
El calentamiento global se origina por la 
emisión de gases que retienen el calor en la 
atmósfera, conocidos como Gases de 
Efecto Invernadero (GEI). 
En condiciones normales, los GEI se 
encuentran en la atmósfera en 
concentraciones bajas. Sin embargo, en los 
últimos años la emisión de estos gases se ha 
aumentado ocasionando que la 




Con el calentamiento global, 
los glaciares se están 
derritiendo, el nivel del mar 
está aumentando, las selvas 
se están secando y la flora y 
fauna luchan por sobrevivir 
bajo estas condiciones. 
Pero… ¿Cuáles son los gases que ocasionan el 
calentamiento global? 
Los GEI se pueden emitir a la atmósfera 
por: 
 La quema de hidrocarburos 
fósiles como los derivados del 
petróleo, el gas y la hulla 
 La descomposición anaeróbica 
de vegetales en tierras húmedas 
 El uso de fertilizantes 
nitrogenados  
 El uso de aerosoles. 
 
Cuando usas tu vehículo, estás emitiendo principalmente dos gases que 
están contribuyendo al calentamiento global: el dióxido de carbono (CO2) 






El uso de la gasolina, ACPM o gas natural en tus vehículos, 
trae consigo la emisión de gases que contaminan la 
atmosfera y son dañinos para los seres vivos.  
Estos gases son los que hoy en día producen el 
calentamiento global. En esta sección aprenderemos como 
optimizar el uso del transporte cuando compras, para 




Cada vez que haces 
compras, puedes aportar a 
disminuir el impacto del 
calentamiento global 
programando tus compras y 
realizando la revisión técnico 
mecánica y de gases a 
tiempo. A continuación, 










Sabemos que necesitas 
comprar insumos, materiales y 
suministros para que tu cultivo 
siga produciendo. Por eso, te 
asesoramos para que mejores 
el uso de tu vehículo y 
puedas no solo suplir tus 
necesidades sino disminuir 








¿Qué puedes hacer? 
 Trata de programar las compras cada cierto tiempo.  
Por ejemplo, puede comprar las bolsas de polietileno 
cada 20 días junto con otros materiales.  
 Encuentra las cantidades que necesitarás de 
agroinsumos químicos para un periodo 
considerable. Así, disminuirás poco a poco el 













 ¡Intenta realizar 
estas sugerencias 
y te darás cuenta 




B. Revisión Técnico Mecánica y de Gases 
 
  
Para determinar si tu carro o moto 
están en buenas condiciones, te 
sugerimos le realices Revisión Técnico 
Mecánica y de Emisiones 
Contaminantes en los tiempos que 
corresponde. Esto además de evitarte 
que corras riesgos en accidentes, 
también es una forma de controlar los 
niveles de emisión de gases y 
elementos contaminantes  
 
Recuerde: 
Para vehículos particulares: debes hacer la primera revisión al sexto año contados a partir de la fecha 
de matrícula y luego anualmente. 
Para motos: la primera revisión debes hacerla a partir del segundo año contados desde la fecha de 






¿Llevas el plátano a un centro de acopio? ¿La 
Cooperativa o Entidad encargada lo busca en tu 
finca? 
No importa cuál haya sido la respuesta.  
Aquí te presentamos estrategias ambientales 




A. Carga completa 
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Para disminuir la cantidad de 
combustible usado en cada 
trayecto, puedes sugerirle al 
conductor que representa la 
Cooperativa que se asegure de 
que el carro transportador vaya 
con carga completa.  
Si llevas el plátano al acopio, 
también puede aplicar esta 
estrategia.  
 
¡Además, puedes organizar con tus 
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Anexo 2. Encuestas  
 
OBJETIVO: Diseñar estrategias de sostenibilidad ambiental en agroecosistemas plataneros asociados con café 
de la subregión del Suroeste antioqueño, con base en las categorías de los impactos ambientales determinadas 
mediante el enfoque de Análisis de Ciclo de Vida (ACV). 
 
 
OBSERVACIÓN: En nombre del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la Universidad Nacional de 
Colombia, La Corporación Universitaria Lasallista y AUGURA con con su centro de Investigaciones en Banano 
– CENIBANANO-, se garantiza que la información obtendida durante la encuesta será de carácter confidencial, 
y se usará exclusivamente con fines investigativos. 
 
ENCUESTA MEDIOAMBIENTAL PARA LA 
DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA 




Mejoramiento de la productividad en el sector platanero del Suroeste y Urabá antioqueños 
SUBPROYECTO 
Diseño de estrategias de sostenibilidad ambiental en agroecosistemas plataneros asociados con café, con base en los 
impactos ambientales determinados mediante el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 
 
ENCUESTADOR: Elisa Valenzuela Vergara 
MUNICIPIO:  Jardín FECHA: Octubre 19 de 2015   
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre completo:                                            Cargo:________________ 
 
Cédula de ciudadanía:                                       Teléfono:  
Municipio:                                                       Corregimiento:_____________ Vereda:  
 
Nombre del predio:  
 
Número de habitantes:  
 
Número de trabajadores empleados para café (por mes o hectárea):________________________________ 
Permanentes:____________ Jornales recolectores semanales:__________ Meses:__________ 
Temporales: _____________ Jornales al mes: _______________ 
 
Número de trabajadores empleados para plátano (por mes o hectárea):________________________________ 
Permanentes:____________ Jornales recolectores semanales:__________ Meses:__________ 
Temporales: _____________ Jornales al mes: _______________ 
 
 
Número de lotes productivos:______________ 
 
 




Lote productivo       Área           Cultivos Cultivos anteriores 
    
    
    
    





   OBSERVACIONES 
USO DEL RECURSO 
HÍDRICO 
   
 
1. ¿Tiene contador de 
agua? 
  








2. Si no tiene contador de 









Indique la forma de obtención: 
 




3. En caso de obtener el 













4. En caso de obtener el 
recurso hídrico de cuerpos 
















5. ¿En dónde deposita las 
aguas residuales? 
  
Cuerpos de agua: ____    
 
Alcantarillado: ____  
 
Pozo séptico: ____  
 
 
Pozo séptico:  
* Dimensiones del pozo 




* Fecha de construcción:  
USO DE ENERGÍA    
 
 




SI______    NO_______ 
 
 











SI______    NO_______ 
 
Consumo mensual en pipetas: 
































9. ¿Qué hace con los 













Indique la disposición final:   
 
1. Cuerpos de agua 
2. En algún lugar de la finca 
3. Pozo séptico 
4. Incinerados 
5. Enterrados 
6. Alimentación animal 







10. ¿Qué hace con los 












Indique la disposición final:   
 
1.Cuerpos de agua 














FORMATOS PARA OBTENER EL 




Mejoramiento de la productividad en el sector platanero del Suroeste y Urabá antioqueños 
SUBPROYECTO 
Diseño de estrategias de sostenibilidad ambiental en agroecosistemas plataneros asociados con café, con 
base en los impactos ambientales determinados mediante el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 
 
PRODUCTOR: 
MUNICIPIO:  FECHA:  
 
OBJETIVO: Diseñar estrategias de sostenibilidad ambiental en agroecosistemas plataneros asociados 
con café de la subregión del Suroeste antioqueño, con base en las categorías de los impactos ambientales 
determinadas mediante el enfoque de Análisis de Ciclo de Vida (ACV). 
OBSERVACIÓN: En nombre del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la Universidad 
Nacional de Colombia, La Corporación Universitaria Lasallista y AUGURA con su centro de Investigaciones 
en Banano – CENIBANANO-, se garantiza que la información obtendida durante la encuesta será de carácter 
confidencial, y se usará exclusivamente con fines investigativos. 
 
INSTRUCCIONES: Para diligenciar el formato registre cada actividad que realiza de manera INMEDIATA, 
incluyendo las cantidad exactas y la fecha en la que realiza la labor o actividad.  
La toma de datos se desarrollará durante 5 meses.  
 
CONTACTO: En caso de tener alguna duda o inquietud en la forma de diligenciar los formatos, por 








CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE 
1. Compra de insumos, materiales y suministros 
Descripción. Favor diligenciar esta ficha de la siguiente manera: 
* Producto comprado: cada vez que realice una compra, anote el nombre del producto que adquirió y si le es 
posible, las características generales de éste (Ej. Agroinsumos como pesticidas, herbicidas; equipos,  
semillas, entre otros). 
* Cantidad: Indique cuánto producto compro. 
* Presentación: Especifique el tamaño del producto comprado (frascos, bolsas, cajas, bulto,  
galon, litro, entre otros).  
* Transporte usado: especifique la categoria (categoría 1, 2, 3, 4, 5 o 6), del  tipo de transporte 
 que se usó 
para transportar los insumos, materiales y/o suministros hasta la finca, según la siguiente imagen: 
 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
En esta sección se registrará todo lo relacionado con el transporte necesario para la entrada y  
salida de insumos y productos; además del combustible consumido por los equipos usados  
en las áreas de cultivo y cosecha/poscosecha 
 
 
* Combustible usado: Consultele al conductor que transportó el producto que usted compro,  
que tipo de combustible usa su vehículo. Ej.  gasolina, ACPM, gas natural, biocombustible, entre otros.  
* Sitio de compra: registre el nombre exacto del sitio donde compro los insumos,  
materiales y/o suministros  
(Ej. cooperativa de caficultores, cooperativa de plataneros, agropecuaria) 
* Municipio: indique el municipio donde se ubica el sitio de compra.  
* Fecha: anote la fecha exacta en que realiza la compra o transacción, cada vez que la 






En la primera fila del cuadro siguiente, encontrará un ejemplo.  Recuerde que las actividades se  
registran cada vez que las realice.  
Tabla 1. Consumo de combustible por transporte – Compra de insumos, materiales y suministros 
  Producto 
comprado 
Cantidad  Presentación 
Transporte          
usado 
Combustible       
usado 
 Sitio de  
compra 
Municipio 
  Fecha  
Fungicida  
Siganex 
    2 Frasco 
 de 600 ml 
1 ACPM Agrope- 
cuaria 




























































































2. Venta productos 
Descripción. Favor diligenciar esta ficha de la siguiente manera: 
 
* Producto vendido: cada vez que realice una venta de algunos de los productos de su finca, anote el  
nombre del producto que vendió. Por ejemplo: plátano, café, aguacate, entre otros.  
* Cantidad: Indique cuánto producto vendió en kilos, bultos, cajas, racimos, canastillas, etc. 
* Lote: ¿De cuáles lotes saca los racimos para la venta? 
* Transporte usado: especifique la categoria (categoría 1, 2, 3, 4, 5 o 6) del  tipo de transporte que se usó 





* Combustible usado: Consultele al conductor que transportó el producto que usted vendió, que tipo de  
combustible usa su vehículo. Ej.  gasolina, ACPM, gas natural, biocombustible, entre otros.  
* Sitio de venta: registre el nombre del sitio donde vendió los productos (cooperativa, supermercado,  
plaza de mercado, acopiador en la finca).  
* Municipio: indique el municipio donde se ubica el sitio de venta.  
* Fecha: anote la fecha exacta en que realiza la venta, cada vez que la realice.  
En la primera fila del cuadro siguiente, encontrará un ejemplo.  Recuerde que las actividades se  








Tabla 2. Consumo de combustible por transporte - Venta de productos 
   Producto  
     vendido 
 Cantidad Lote Transporte usado Combustible usado Sitio de  
venta 
Municipio Fecha  
      Plátano  
 
 20 kilos Lote 1  
y 2 
           3     Gasolina Cooperativa 
San Bartolo  
Andes  Noviembre  
9 de 2015 
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 




       





       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 





CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS EQUIPOS 
Descripción. Favor diligenciar esta ficha de la siguiente manera: 
 
* Actividad desarrollada: describa la actividad que ejecuta; por ejemplo, tractorar, fumigar,  entre otras.  
 
* Equipo usado: en este campo, especifique la maquina que uso para desarrollar la actividad (Ejemplo:  
tractor, fumigador, entre otras).  
 
* Combustible usado: indique si la máquina que usó para desarrollar la actividad fue gasolina,  diesel, gas  
natural, biocombustible, entre otros.  
 
* Cantidad usada: cada vez que realice la actividad, registre cuánto combustible utilizó.  Por favor especificar si el 
consumo fue en galones, litros u otros.  
 
* Lote: ¿en cuál lote realizó la actividad de fumigar, guadañar entre otras? 
 




En la primera fila del cuadro siguiente, encontrará un ejemplo.  Recuerde que las actividades se  
registran cada vez que las realice.  
 
 


























Guadañar Guadañadora Gasolina 0,58 litros Lote 3 
 
Octubre 22/ 2015 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 







GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 En esta sección se registrará todo lo relacionado con los residuos generados tanto orgánicos como inorgánicos  
 de las áreas de la vivienda, del cultivo y de la cosecha / poscosecha 
 
1. GENERACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
 
Descripción. Favor diligenciar esta ficha de la siguiente manera: 
 
* Nombre del residuo: Indique el nombre del residuo orgánico que se generó. Tenga en cuenta que solo es  
para el cutivo de plátano (Ej. Papel, cajas de cartón, madera, tallo, calceta, vástago, cáscaras, fruta de rechazo,  
entre otros). 
* Fase de generación: especifique si el residuo orgánico se generó en el establecimiento de cultivo, en la  
producción, en cosecha/poscosecha o en la vivienda.  
* Cantidad generada:  anote la cantidad exacta que se generó de ese residuo.  
* Presentación: especifique la unidad del residuo orgánico generado (Ej. bulto, bolsa, frasco, galón, litro) 
* Sitio de disposición: Para cada residuo orgánico, indique que hace con él al final de su uso (Ej. Lo deposita en 
cuerpos de agua, lo deja en algún lugar de la finca, pozo séptico, lo Incinera, los entierra o los usa para 
alimentación animal). Si escoge “en algún lugar de la finca”, trate de identificar en que lote lo deja.  
* Fecha: anote la fecha exacta en que se genera el residuo orgánico.  
 
 
En la primera fila del cuadro siguiente, encontrará un ejemplo.  Recuerde que las actividades se  





















Nombre del  
residuo 
     Fase de  
 generación 
 Cantidad  
Generada 
Presentación          Sitio de 
        disposición 
 Fecha 
        Vástago  
 
     Cosecha/ /      
poscosecha 
     1     Bulto En algún lugar  
de la finca – lote 3 




     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 













2. GENERACIÓN DE RESIDUOS INORGÁNICOS 
 
Descripción. Favor diligenciar esta ficha de la siguiente manera: 
 
* Nombre del residuo: Indique el nombre del residuo inorgánico que se generó. Tenga en cuenta que solo es para el 
cutivo de plátano. (Ej. Envases de agroinsumos, botellas, cinta, bolsas, fibra, entre otros). 
* Fase de generación: especifique si el residuo inorgánico se generó en el establecimiento de cultivo, en la  
producción, en cosecha/poscosecha o en la vivienda.  
* Cantidad generada:  anote la cantidad exacta que se generó de ese residuo.  
* Presentación: especifique la unidad del residuo inorgánico generado (Ej. bulto, bolsa, frasco, galón, litro) 
* Sitio de disposición: Para cada residuo inorgánico, indique que hace con él al final de su uso (Ej. Lo deposita 
en cuerpos de agua, lo deja en algún lugar de la finca, pozo séptico, lo Incinera, los entierra o lo entrega a una 
empresa recolectora) 
* Fecha: anote la fecha exacta en que se genera el residuo inorgánico.  
 
 
En la primera fila del cuadro siguiente, encontrará un ejemplo.  Recuerde que las actividades se  




























Tabla 5. Generación de residuos inorgánicos 
 
Nombre del residuo      Fase de  
    generación 
 Cantidad 
 generada 
     Presentación 
 
     Sitio de 
  disposición 
 Fecha  
Bolsa de polietileno 
 
     Cosecha / 
    Poscosecha 





      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 












USO DE AGROINSUMOS 




Descripción. Favor diligenciar esta ficha de la siguiente manera: 
 
* Nombre del agroinsumo: indique el nombre exacto del agroinsumo que está usando (Ej. Nombre del  
fertilizantes, nombre del herbicida, plaguicida). 
* Uso específico: Registre la enfermedad o plaga exacta que quiere combatir con la aplicación del agroinsumo. 
* Cantidad usada: especifique cuánta cantidad se gasta en cada aplicación.  
* Presentación: especifique el tamaño del agroinsumo usado (Ej. bulto, bolsa, frasco, galón, litro). 
* Cultivo(s): Registre en que cultivo especiíficamente aplicó el agroinsumo. 
* Fase de uso: indique la fase en la que se aplica o se usa el agroinsumo (Ej. Establecimiento del cultivo,  
producción o cosecha/poscosecha).  
* Lote de aplicación: ¿En cuál lote de la finca aplicó el agroinsumo? 
* Fecha: anote la fecha exacta en que se genera el residuo inorgánico.  
 
 
En la primera fila del cuadro siguiente, encontrará un ejemplo.  Recuerde que las actividades se  
































Fungicida Siganex  Sigatoka 
 
    1 
 
Frasco de   
600 ml 
Café, aguactate Establecimiento 
 de cultivo 
Lote 1  Diciembre 19/ 
     2015 
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
